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“Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini.” 
(Will Rogers ) 
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PERENCANAAN INVESTASI  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN RUKO“LISTIANA 
TOWNHOUSE” DITINJAU DARI EKONOMI DAN KEBUTUHAN PASAR 
 (Lokasi: Desa Ringinlarik Kecamatan Musuk Kabuputan Boyolali) 
 
Abstrak 
Rumah dan ruko merupakan kebutuhan yang paling utama bagi setiap manusia, di 
mana menjadi tempat berteduh, tempat bisnis, tempat berlindung, perkantoran, 
dan bermasyarakat. Pada perencanaan investasi ini diawali dengan mencari data 
primer dan sekunder lalu melakukan penyebaran kuisioner, kemudian dikelola 
dengan program SPSS. Adapun uji analisis ekonomi yang meliputi Payback 
Period (PP), Return On Investment (ROI), Net Present Value (NPV), Internal 
Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), Break event Point (BEP), Indeks 
Profitabilitas (IP). Berdasarkan hasil perhitungan alternatif I didapat PP terjadi 
pada 20 Bulan 9 Hari, ROI setelah pajak bernilai 5,058% per bulan = 60,698% per 
tahun, NPV sebesar (+)Rp 210.068.298,- , (IRR) bernilai 12,94%>12%, BCR 
sebesar 1,01>1, BEP terjadi pada saat 16 unit rumah terjual , IP sebesar 1,01>1, 
dengan keuntungan RP. 1.776.481.849,-. Sedangkan  dari alternatif II didapat PP 
terjadi pada 20 Bulan 14 Hari, ROI setelah pajak bernilai 5.058% per bulan = 
60,698% per tahun, NPV sebesar (+)Rp   2.134.031.798,- , (IRR) bernilai 
22,16%> 12%, BCR sebesar 1,11>1, BEP terjadi pada saat 18 unit rumah terjual , 
IP sebesar 1,11>1,  keuntungan RP. 1.944.882.999, serta alternative III Rp. 
872.480.700. 
 
Kata kunci : Rumah, Ruko, Perencanaan, Investasi, Analisis Ekonomi. 
 
Abstract 
Houses and shophouses are the most important needs for every human being, 
where they become shelters, business places, shelters, offices, and communities. 
In this investment planning begins with looking for primary and secondary data 
and then distributing questionnaires, then managed with the SPSS program. The 
economic analysis test which includes Payback Period (PP), Return On 
Investment (ROI), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 
Benefit Cost Ratio (BCR), Break event Point (BEP), Profitability Index (IP). 
Based on the results of alternative calculations I obtained PP occurred on 20 
Months 9 Days, ROI after tax was 5.058% per month = 60.689% per year, NPV 
of (+) Rp 210.068.298, -, (IRR) worth 12.94%> 12 %, BCR is 1.01> 1, BEP 
occurs when 16 units of houses are sold, IP is 1.01> 1, with the advantage of Rp. 
1,776,481,849, -. Whereas from alternative II obtained PP occurs in 20 Months 14 
Days, ROI after tax is 5,058% per month = 60,698% per year, NPV is (+) Rp 
2,134,031,798, -, (IRR) worth 22,16%> 12% , BCR is 1.11> 1, BEP occurs when 
18 housing units are sold, IP is 1.11> 1, profit is RP. 1,944,882,999, and 
alternative III Rp. 872,480,700. 
 
Keywords: House, Shophouse, Planning, Investment, Economic Analysis. 
